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王
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一、
は???
?、????????、 ??、? ???、? ???、? ??、?
祭
礼
に
奉
仕
す?、????????。?????????????
??????? ? ????????（???、 ? 、 ? ????? ?。
一、はじめに
一、
は???
　
各
地
で
古?????????????????、?っ?????
?????????????。??????、??????、??介?????。　　
祭
礼
に?????????? 、 ??? ???
　
　
ひ?（???????????ー??????????????
　
連
が??、? ????? 。 ? ?????
　
か????。?????????、 ??、?????????
????????????????????????????（??
　
?、???????? ? 、???（?? ） 。
　
い?? ? ? っ ?????? ? ? ???
?、??? 。 、れ
て
い???????、?? ? ?? ??????? ??
???? ? っ 、?? （ ）、天
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?、?っ?????????????????????。?????? ? ? ?、??????????? ?、?? 、
の
事
例
を
確
認
す???????????。
　???、??????????、??????????????子?? ? ? 、
???????? 。?? 、 、??、赴???。???? 、
???? っ ?????。　??、? ? 、????????????
?、??? ? ??????????? ??（? ?、 ?? ??。???、 ? 、で
参????。???????????????????????
加?????????? ? 、疑義???? ?。 、
に
受
容??????、???????????????????
?、???????? ? 。 、
論??、????????っ???????????????。???、??????????????????????????、
?? ? 。
?、???????
???????? 、?? ????????っ????????っ?決????????。??????? ? ??????
?、?? 、?? ? 。 、予
想??????????????、?????????????
???? 。
い
て?、?? ?
で????、??????? 、 ?（??
?。?? ????? 、『 』 （ ）
八??????、 ? ??? 、??????雑芸?????????? ?。 、『 』
???、?? ?????（????）?????
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二、一つ物の輪郭
???「???????????????、??????．???? ??????? ?（??
の
? 、 ? ……」 ? ?、 ????
は
こ
れ
を
平
家
物
語
の
作??????????????????、?
頼
す?????????????????。????????、?
期????????、??????（??）??????????????????? 。　???? 、 、 ?????????（??? ）に
宇???????? 、 ?
??????。 ?? ?、???宇?????? っ 、? ?
????? （??
会
に
登
場
す???????????????????っ????
?。? ? 、 ??? ? （? ）、 ?????? 。 、霊
会
の
馬
長
は
五
十
騎
を
超????、????????????っ?
???? ? 。 、長
童???????????、??????
に
重
大??????????????????????????。
　???、?????????????? ?????
?、?????? 、
祭?（????「???」）?????????、?????????。??????????、??????????????、??に
推?????????。????????、?????????
大??。??、 ? ? ?????? 。?、???? ? ?
?? ?。　
　
ち???、???????????「???」??????????
　????、???? ? 、?? ?? ?? ? っ　??????????????????????。????????
　
　?、 （ ） 、 ????????????
　
　?? ? っ 。 ?
　
　?? 。????? 、 ? （ ）
　???????っ?????、???????? ?????。
?????????????????（??
　
　
楽
の
盛
大
化
が????????????。
　????、? ?の?? っ ? ? ? っ 、??? 、
??????????????????????? ??、???は
馬
長??????????。?????、??? ? ?
???? 、 、
楽
の??、????????っ????????????????
??? ????????（??
て
い???????????。???????、????????
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坐???????????????????、?????????手?? 、 ?
?????（?）
す
こ????。???、?????????、?????????
を
担?? ? ? っ??っ??????。
　
い
ず
れ
に
せ?、??????????????????っ???
?、??????????????????????????っ?の
で??。??? 、 っ ?
い
て?? ? っ 、
????（?）??????。? 、?? っ 、は???。?????????????? 、おけ???????? っ???????????? ?。
　
春?? 、???（ ） っ??
?。??????、??（?）解
釈
す?。???????????、????????、????
???? ? 。 ? ????? ??に
神
事
や
祭
礼
に
は
清
浄??????????っ????????っ
た
に
ち
が
い??。?????????????????、「???
尾??????????、??????????、???????
???????? ? （ ）? ??、????? ????????」 。??
?、??????（?????????????????）?????????「???」「???」「???」??????????す??、????????????、?????????????解?? ? っ 、???????。　春????????????、??????、????????
の
花
形
で??、????????????。????????、?
????????、? っ っ?す???????? 、 っ ?
????（?）?っ?? 。 ? 。 ? 、?????
の
起
源
を
単
線
的
に
宇
治
離
宮???、??????????????
???、 ? ????。　
た?????????????? 、 ?
???? 、? っ
の?、?????????? 。 、
???? 、の????っ??????????????????、?????
???? ??? ???。????、??? 、?? ????????　
　????、?????????????? ?。?
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二、一つ物の輪郭
め
て
宗
教
的
な
社???????。（??）?????????、???
た
大
人
社??????????????、?????????????
???????????????（?）? っ??? 、 ??。
　?っ??っ???っ???????、??????、?????
??????????????????????????????????? （ ）
す???????っ ?。??? ? ??、??
?? ?????（?）
て?? 、 、 ?? ? 。??????? ? ?
??? ??、????? ? ??????。
　
天
正
七
年
（
一五
七?）???「?????????」（『???
?』?? ?
事
を
記
録???????、??????????????????
（王
の??）?????????。??、?????????「??
????????? （ ）? ?? ? 」 、??? 、?? ?? 。 、? （?） ???、 ??? ? 、 （
三?）??????????????????????、?年
（
一五
三?）?「?????」??????????????
??????????????、???????????????????????? 。　????、????????????????????????
?っ?? 、 ?、 。
宇???? ? 、 っ盛
行
の????????????????、??????????
還
元
す?? 、 ?
て?????? 。
?????????? ?（ ）? ????っ? ??、 、 ????っ???? ?????????? ????????? ???の
ち
に
検
討
す?ー?????っ???、???????????
???? 、 ? ? 、的???????????っ??っ?。??? 、は?? ? ?。　?? 、 、 ????提示??????????、?????。??、????????
料?、??か
に
定
着????????????????、?????????
??????????????、? 。　
　
?????、?????????????????????????
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??????????????。?????、????????????? 、 ? ??、 っ 、 、? ? ??? （?）つ
の
芸
能???????????????????。
　
つ????、????、??????????????????
て
独
立???????????????????、??????。
???、????????、????????、????????
に
つ
い
て?、?????????????????。
　???????、?????????????、???????が京
都
や
奈???????????、? ? 。?? 、
の
伝
播
経
路
に
つ
い
て?、??????????????????
?、????っ??? ? 。 っ 、?た
い
の?、???????????? 、 、
の?????????? ? っ 、以?? 。 、一
つ??????っ?、??????????????????
い
だ??。 、 ? ? 、
????????っ???? ? ?権????、???????????????? ?
???、??????????? 。
　?っ??、??????????っ????、?っ??????
????????????、?????????????????
必
ず???????????。??????????????、
「断?? 」 っ ?、 っ
?????? 、「?????」?????
（?）?。?????????????????????????????、?? 、 ???????? 、?? ? ? 。??っ 、 ?程?、??????????。????? ? ?
???? 、??。徴
を?????????。???????、 ????ー???
起
す?? ? 。
?????? ?????? 。
　
　
現
在???????????????、????????????、
　
全???????? ?????。???? ????????、??
　
物?、 ? ?、 ? ?
　????????。??????????、?? ????　
ふ
の
が???、???????????? 。（ ）
　
は
斯??????????、???????????????、???
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三、一つ物の研究史
???????????????????（?）
　
???????????、?????????。　??、????????????っ????????。????れ?、　　
「
一?」（?????）?????、???????っ???????
　
を?????、?????????????。????????、??
　
に?? ? 、 （? ） ?
　
て??、 っ 。
　
（紀
伊
続
風
土
記
の
編
者?、??????????????）?、???
　
を????「????」 」
　
す?。 （?????）?????????????
????（?）? ??。
　????、??????????? ? ?
?、?? ? ????????????。 、?? ? っ 、 ??
を
っ???、?????????????????、??????
二
本?? ? 。 、 、
尾
を
つ????????、????????????。?????
を??????????、? ? ???????????。??、????????????っ?????、??????丹
生
神?????（ ） ? っ 、
????????（?）? ? ? 。 ? っ
は
次???????????????、?????????っ?、
?????????????っ??????、????????。??、 っ ? ??、「?????　
　
　
は????」????????????????。
　?、????????っ??????。　?、 ? 、 、 ??????????、???　　
　
で
重
要??????????。
　?、?? ? ? 、　　
　???、???????????????。
?????????????? ????????（?）
　?、?? ? ? 、?????????????。?、? ?
?????、??? ??????、及?????。???? ? 、 ?い?? 。 ? 、 ? ?? ?の?、 ???っ? ? 。　?? ? （ ） 『 』発表??「????」????、???????????????
??（?）
て
い?。 ? ? ? ???????????
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?、?、?????????????っ????、?????（?九
四?）?????????????『????』????、??
???? ? ? ?????っ???。　
　
??????????????、????????????????
　
????、?????????????????????。?????
　
乗
移??????、??????????、????????????
　
??。? ? 。 っ ?
　?? ?、 。　
ふ
場?????????????? ?
????????????? ??? ? （ ）
　
?、?? 。
??? ?? ???? 、 ????（?） 『 』 「?」 ? 、 ??? 。　
　???????????、????????、????????
　
意??、 ? ? 、
　
て
居?????。（??）????? 、 ?
　
居???? 、 。
　
????????、???????? ? 、?? ??????　?? 、 ? ? ?、　?、 ?? ?
??????????????????? （ ）
　
居?。?????? 。
??っ ??? 、 っ
???????????、?っ???、?っ???????っ???? っ????????。　
②???????????、?????っ??????????
学???????。?????????????、????（??一?） 『? 』 、「 」?
???????（?）
題?? ? 。 、 （ ） ?
??? ? 『? ??』???????、「 っ 」?? ?? ???。 、 ? ?徴?????? 、ん
で
い???????????????????????????
?????。????。　
　
以
上
二
三
の??????、????????????、??????
　???、???????????????? ?、?? ? ?　
?、?????????????、????????????????
　
推
知???。?????、 ???? 、 ???、
　
者???????????????????。???????????
????????????? ? ?? （ ）? 、 ????、????? ???? ???。
　???、????? ?? 、
???? ??? 。 ??? 、 、 、?? ? 。
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三、一っ物の研究史
????????。　
　
我
が??????、???????????????、??????
　
人??????????、?????????????????、??
　
で?? 。 、? 、 ?
　
???、????、????????????、??、??、??、?
????????? ?????????（?）
　
?? ? 、 ? ????????。
　??、?????、????????????????????
?????????? ? （ ）
た
伊
波
普???っ??????? ???? 。
　
㈲
?????????（????）????????????
行?????? ??????『??????ー 』 、
?????、? ?? ? ??????? 。? 、 ??、?? ????????。　
　
「馬?」?、????、????? っ ? ?、?????
　
は
わ
か?。???????????????、??????????。
　
???????????。??????????? ??? ?。??
　
の
羽
は
悪????????。??????????。????????
　
??っ??????。（??）??????????、?
　
?「 」 」 ?? ?。（
　
?? ? 、? 。 ?っ
　
?、 ?? ??、??? ??? ????????っ ?
??（?）
　
す?。
???????????????????（?）
　????????????????????????????
?、? 、 ??? 、 ???? ?????????? ? っ 、 ????? ? 。　??????????（ ） っ ???『我
が?????????』（?）?????、?????????
が
設??????。
　
　???????????????????????????、???
　??????????????????。（??）?????????　?? 、 、 ?? 、?
　
?? 、 。
　
?? ?????、???????????? ?? ???
　
?? ?、 ? ?? ?
??????????????????? （ ）　??。 ?? ィッ ? 。
??っ 、 ????? ??
て
理
解???????????、??????? 、??
の
位
置
を????????????。
　????????????、?????????????。?????? ??????? 。　　
????????????????。?????????????。
　??????? 、??? 、 ? ?、? ??　
?????????。???????? ? 、
若狭の一つ物
　?????『???』????（????）????????。????　?? ? ? ? ?。 ?　?? 、 （ ）　?? 、「 」 、 ????????????、　?? ????? ??、 ??? 。　?? ?? ? ?? 。
??????????（?）
　?? 。　????、?????????????????、??????跡を
読
み?????、????????っ?????????。?
??????????? （ ）??? ?（?）???????????（?）?、??????、??????????、??????????
っ
て?、??????????????????。
　??????????? ?、
??（???） 、?? ? ? 、 ? ? ? ? 。
の
存
在
な???????????? っ ?
?、???? ? っ 。 、?? 、 ? っ重
要
性
を
支
持?????????。??????????????
???、 ???????? 。
粉
河????、????????? っ?、?? 、??
　
　?????????????。???、??????????????
　????????????っ?????????。??????????　?? 、 ? ?　?? 。 、　?? 。 、 っ　?? 、 ???????????? ?、??????? ??　?? ?? 。 、 ? ? ?
???、??????????????????????、???????? ? （ ）? っ?????????。
　?????、 ? 、
???? っ?、? 。
　
　???????????????????????????っ?、?
???? ??、?? ? ??????? 、 ??
　
?????????????????????。?????、????
　
場?、??ッ? 、
　
い
て
先????????????。????????????????
　?っ?????、????っ???????????????っ 。　???????????????? ?????、 ????　
に
ふ????????????。??????????、??????
　???? 、 ? ?
????（?）
　
?? ?。　?? 、? ?? ? ?
????? ???、????????
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説?????????。　以?、?????????。?っ?????????、????
ぼ?????っ ?。????????、?????っ?? っ? ? ?????っ???約
す?????? ? 。? ? っ っ
物
に?? 、 っ 、 っ
不
足
な?????????????っ???、?????????
か???????? 、?って?????。 、 ? ????????? ?
て???? 、 ??????? ??。一
つ
物
が
愚
坐
で??????っ???っ???、????????
?????????????????????????????、?? っ 。　??????っ? 、
???? 。 、????????
史???? ?っ 、で?? 。 ????、????? 、一つ??????????????????。 、 ?
側
面
に
つ
い
て?、?????????????、????????
?????????? 。
下
の
論
述
で?、???????????????????????
み???、?????????????????????????
???????。
?、??? ??　本
節
で?、???????????????????????、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け???????????????????。
そ
の
の
ち?、?? ? ????????
??????。????、???? ???????、??? ? ? っ 。 、た
作
業
を
通??、??????????????????????
験
す????????????????????????。???
?、???? 、?っ??の???????????????????? ?? 、??
?????????? （ ）? ??????????。　
ω???????? ?????????????? 、
古?????? っ （ ） 、
?????? （ ）? ? 。 、
の
つ
い
た??????、????????、???っ?? ?
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進
む??っ??????。?????????、????????
???????????????????????????。??み?、『??????』????、?????????????、「栗
栖
氏
四
軒???????????????????????。
是
を
栗
栖
の
一?? 。 、 、
長????、? ?? 、? 。一物?????、?????? ? 、 ?
べ???? ? ?」 ?っ?。
?????????????????????????（?）
　
②
　????????????、???????????。??
て
は
「若??」??っ?????、???????っ?????
?。???????????????? 、萱
穂
十
二
本
を
腰
に???????????????、??????
て?。???????? 。 っい?? ?、 、せ?? 。 、『 』
?????????、 ? ? 。若???? 。 。金?? ?? ? ?????????? ???
????????。????????????に
籠????????????????
　
③????????????????????、?っ???、?
????????????????????????????（?）??????（?????）????????????????（写?????????????????????????????
???? ?????? 。
っ?、?? 。 、 、 、
???? ? 。 、?? っ ??????っ? 。 ? ? 、 ??そ
れ
に
類
す????????????、????????????
??????。　
ω
　
兵
庫
県
姫
路
市
本
町
に???????????????、??
???? っ?? 、 、
盛
大????、??????っ??????。??? 、
???? 、
は
三
基
造??????っ????、?????????「????
???????? （ ）?」 。「 」 、?? っ 。 、 っ???
の?、??????????????、???っ???、? ?子で??。?????、??? ? ?
れ
て
い?。????、????（????）?『?????』??
「
一??っ??? 、 、? ?
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馬
共
に
三
っ
の?????????????
　
㈲
　???????????????????????????
に?、?????、?????????????????????
??????????????（?）
け??っ? 、 っ 。 、
????????????????????????
」
図1　春日若宮おん祭の馬長童（r春日大宮若宮御祭礼図』より）
乗?????????????????、???????????
???。???、???????っ????????????、??? ? ? 、 ?? ??????? （ ）?。 、 、 っれ???????、 、 ?
???? 、 ??。　???? ? 、礼?、 、 っ 、
?????? 。十
七???、????????????????、???????
????????? （ ）? （ ） 。 、五
色
の
幣
を
五
筋
垂????????、???????????、?
に
牡
丹
の
造
花
を??。???????、???????????っ
随
伴
す?。???????、???????????、?????
を
っ????????、? ? 。
????????、????????っ? 。　?????????????????? ? 、???? ?????? 、 ? ???????
???????????????? ?? （ ）?、 っ 。 っ 。 っ??、『 ??』 ?「 」
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れ
て
お?、「?????????、??????????、????
ツ???、???????、??????????????、??ガ
額?、????????、?????????????、???
ツ???」??っ?。　
⑧??????????????????????、?????
八
な?? 、 っ? 。『
?』????????、????????????????????? 「 、
サ
三
間
長
サ
五????????、??????、???????
?、??????????????、???????????、?五????????」?????? 。　
⑩
　
岩
手
県
西
磐
井
郡
平???????????????????
?、???? ? 、 ????????? 、?? ? っ ? ?? ? っ 。 ?て
い?。???????、???????????。?????
七
八?） ? ? ????? 「
??????」 「 、戸
み???? ? 、 、 、
???????????、??????、 ? 。
お
ひ???? 、??????、???
??????????????????、????????????? 、????????????? 、若???、???????、????????????????　?? ? ? ?（???
?）?、?? 、 ?立
っ
た
特
徴
を
備???????????????。???????
は?????? 、 ????????（??）? 、一人
だ??????????????。????????????
???っ???、 ? ? 、を
か
ぶ?、?? っ。 ? 、
に?っ?????。
??。???、 ? ??? ? 、 。?? 、 っ ? ?っ????????? ????????? ? （ ）?、 ? ??　?????????? ? ?行
わ
れ????、????????? ? 、??????
????????? （ ）?、 ? 。 、
の
の?、??????????????????????????
??。? ? 、 ?
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五、若狭の一つ物
を
妨
げ?????。???、?????????、???????
勅?????????。???????????????、???行?? ? 、 。れ
を??、????っ??????、??????っ??????
?????。??????????????????、??????????????????????（???????　
⑬
?????????????????????、?????
???????????????（ ）
を
残
す
行
子????????????。????????????
を??????????、? 、 、に
大
の
字
を??、? 、 ?
?、????? 、 、 、?っ 。 、 （ ） ?????
っ
て?????。??????、?????、 ? 、 ?
?????っ ? 、????? ?て
い?。?? ? 、 っ? ??っ???
???? ????、???? 。　?????、????????????????????、??
???? っ 。っ 、?? 、 っを
決??????、??? ?
?。????????????????、??っ????????取??????????????、????、?????????
??? ? ???????????（?）
い?? 、「 ? 」?
??? 。 、 ?
っ???? 、 、ァ??ー ョ 、に?? ?????? 。　?? ?? ? 、 、
????????????? ? ?? 。
本?????? ?? 、 、お
け????????????????????。?、??????
　??、?????????????、?????て??。 ? 、 ? 、ぼ過
不
足?????????????????。????????
長??っ? っ 、 、討?? ? 。 、 っ
???????????、??????????? 。
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???????????????????????????、??
て
は??????????っ???????『?????』???
?、?????????????、??????????。　
す???、 （ ） 「 ?」
状
に
「右???????????????」???、??????
一??????????????????????（??????）が?? 、 っ ???????。???身?、 ? ?び各
集
落
が?????（???????????????????
別???? ? 、
?????????????????（?）
機?? 、べ?? ???。 ? 、
????。
　
弥
美
神
社
の
祭
礼
で
重
要????????????．????????
??。???? ???? ?? ???????????????。 ? ?? （ ?? ）?「 」?? ? 。?? 、で??。??????????????????、??????、??た
ち
に
か
つ
が
れ
て
社
殿
を??っ????????????????、?
の
祭
礼
に
お
い
て
最??????????????????????っ?
??????????????????????????（?）
　
お?、??????????????????????????。
　???、?????????????????????????を示???????、????????????????????
て???? 。に?、 ?に言
及?????????、??????。
　
　????、???? 、?? 「 ?? 」 。
　?「??」?「?っ 」（?? ） ????、「 」??? ?　????????。????、??????????????????　
呼?????? 、 ? ??っ?
　
?。?? 「 っ 」 ? 、 ?
　
供
奉??????????。????、「 っ 」 ????? ?
?????????????（?）
　
???っ ? 。　????、?????? ??? ? ?
????????、??????????????????????? 。 、の
で???、????????? ???????。???、?
???? ? ?? ? 。　
ω???? ? 、
?????? ??????（?）? 。 ??? 。「 （ ） ?」（
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用?）?????????????「?????????????????????????????????????????????下
手????????」??っ?、??????????????
れ
て
い
た
形
跡
が??。??????、?????????????
???????? （ ）? ? 。 、 、童??????????????。??、???????????の
行
列
に
加
わ
っ
て
い???、「?????????????」（??
控?）?? っ 、? ? った
役
で?っ???????。
　
②?????????????? ? ? ?
????????????????? （ ）
礼?、???? ? ????っ??????っ?? 。? ?集??、? 、確な
ち
が
い
が??。?????、???????????、???
の
行
列
が
神
社
に???。?????ョッ?????ヵ??? ?
に
加
わ??、??????ョッ? ? （?、?????
が
勤
め?） 、? ?? ? ??、??? ?
乗??????っ???（ ?れ??、 ョッ 、
?っ??????、????っ??? 。 ョッ 、
が
近
江???????????????????、???????
??????????、??????????????、?????（ ）
で???。　?? ?????????????????????????、???? 、 ? 、
??????? （?）
屋
を??????????。??????、??（???）、?ョー
??（ ）、 ???、?? 、 ? 、 。
の???????? 、 ??、?ョー?????、?が
シ
ョー???????????。?????????、????
?????? ? 、 ? ?ョー???
尻?????? 。 ?? ??や?? 。 ョー 、 ???????????
?、???? ??、 ? 〜?、 ? ? ?。 ?て?、?ョー? ????
?、?? ? 。????（?）
て?????。　?? ?? ? ?? ???????、?
???? ???????? ? （ ）?、???? ? ?????? ?。??、? っ
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の???（????????）?????。??????、???社
に
お
け?????????????????????????
?、???????????????????、????????
に
敷??????????っ????????????。???、
講???????? ? ??????（??????????? ? 、 ?マ
ッ???????????（????????????????
?????（?）???? 、??????????? 。　????、??? ?、 ?に
お
け?????????????????、?????????
?????。 、?? ?。 、???? ?、 ?? ????? っ ? 、つ
に
数???????????。
　??、???????????っ ? ????で?? 、
???????? 、?????? （ ）
承
を
取
材
す???????。???、????????????、
シ
ョー???????????????????、???????
役
を
勤
め
て
い
た???????。?????????、?????
祭
礼
に
お
い?、???????????????????????
??????????????????、??????????????。　
忘
れ
て??????、???????????????????
?、?? 、 ?
で???????????????????っ?。????、??た
ち
が
好
ん
で????????????????っ????。?ョ
ー????? ? ????っ???、?ョー??????????、 、 っ 、心????。??? 、 ョー 、 ?っ
て
は
社
会
的???????? ??????。???っ
?、???? ? 、?????（?）?? ?っ 。 、 ? ???? 。　
　
????????????????ョー????????。????
　
?????????????、??????????????????
　??。 ? 。
　
た
か
つ
て
は??????????????っ ????。
　
ち
斎
童???ョー????????????、???????????
　?????。 、
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??????????（?）
　
????????????。　????、???????????????????????
?、?ョー ? ????????。???、
シ
ョー??????、??????????????????、?
仲?????? ? ????????????って
い
っ
た???????。???、???????????、?ョ
ー??????? ? ???????っ???? ? 。??? 、 ? ?? ????つ
つ?っ?。??????? ? 、
祭
礼
に
お
い
て
最??????????????????????
?、???? ??、?っ? ? っ? ? ??????? ? ? （ ）?、「 ? 、 っ?」?? ???? ? 。
?、???????　???? 、? ?? ?っ ???????、?????
??????????? ? 、 ? ?
め???? 、 ? ? っ ?の?? ????。 ?、?????? ????????
?????????????????????????（?）
に
伝
承??????、??????????????????。?
??? っ ??????????っ??、 っ?。 ???、????? 、?? ??。 ? 、 ???????ー??? ? 、 ?跡
を
確
認??????。
???????? （ ）
　
ω?????????。??????????????????
か?、???????????????????????、???わ?? ? 、 ?徴?? 。????、??????? 、衣を
着
用
す?。???????????????????????
て???? っ???? ?（履?? 。 （ ）つけ
て
お?、???????（????????? ?????
礼
で
現
在
子
供
が
担?????????????????????、
?????????????????????? （ ）
童?????? 。 、の?? ????? 。
???? （ ）
　
②????????????????????。?
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に
は
ゴ
ヘ???、?????、?????っ??????????
?。??????????、????????????、?????? ? 、 ? ??? っ 。 っ 、の?????????????。????っ????、?????
???????????????????? ?????（?）???? 、 。束????、 ? ?、 ?色
の
切??????、????????。???????????
た
銅
製
の?????、??????????。??、??????
の?????? 、 ?????????（???
???????????????? （ ）
　
③?????????????????。??????????
??? ????? 、?? 。 、 ? ??????
つ?、???????っ???。????????? 、れ
て
い?、???????????? 。 ?、
は
木??、????????? （???）。
???????? （ ）
　
ω????????????? ??? 。 ?（
〇?）??、??? ? 、
????? ???、 ?? 。
コ???? ? ? ? ? 、 ? ?
で??。???????????、??????????????、??????????????。??????、??????紋様
の?????????????????????、?????
黄
色
い
袴
を
は?。?????????????、?????、??
袋
に??????っ????????。??????????ー?
ル?????????? ? 。 ?（写??）。
??????????????????（?）
　???? ? 。 、??????????????? 。学
生
が
担??、??、?、???????、??????????
ぶ?（???）。
???????? （ ）
　?? ?? ?? 。
??、 、 、 っ ??????。?
上
に
は
侍???????。 ? ? ?
?（???）。? ? ????????? （ ）　???????? 。????????王
の?????、?、?、??????、???????? 、
????? ? 。 、
（写??）。???っ????、????「? ?」??
????、 ?
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?。????????????????????（?）
　
⑧
　
大
飯
郡????????????????。???????
???、「 ょ 」 ????????。「?ょ??」???????、????????????????????、? っ 「 ょ 」 。「?ょ??」???????、???????????、????大人
が
担????????????。???????。????っ
た???? ? ? 、 ? 。 ?を
す???、?????????????????????、??
?????????? ? 。 、 ?????? ?（? ）。　????、??????? ? 、 ?
????、
の???????????、て
お?、?????????? ?
の?、??????? 。　?? ? ??? ? ? ?????
?、???????? 、 ?????????????学
年???????、 ? ???ー?????????
????っ? 。 、
??????っ???。???????????????????、 ? ??????????。??は?????、?????????っ?????????????
????、??????? ?
が
可????。??????????。
　?????? ? ??、?????　
　
が
御???????????????。???、??????
　
　?????? ? ???。（???．
　
　?? ?）
　???????? ???????、　
　???? 、
　
　
外
観
を
供
え
て
い?。（?????）
　
③
行???????????? 、 、
　
　
に
足
を
つ
け????????。????????、?????
　
　???????? ョッ 、
　
　
め????????????。（???）
　????、????????? 、 ??????け
で
は??。? ??、?? ?? ???????
?????、?????????????????????。??
が
っ?、????????、?????????????????
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て??????????。??????、???????????の造
形???????????????。??????、????
若???? 、 ?っ っ?の
事
例
に???っ??????????????、???????
???????????、???????????????。???、 ????????????? ??、 ? ?で????????っ? ??????。　?? 、 ? 、
???????。　
　
女
帯
を???????、????????????????????
　
???????????????????????????。????
　
れ????????????????????????。??????
　??????、???????????????????っ?????　
れ?。?? 、 ?、
　???? ? ???????????? 。　??????、「?????」??????????????????
????（?）? ?。
　
本???、 ??
?????っ 、 ?????????? ?????か?、???（?????、?????????????）???
?????????????（?）
に???????????????。????、?????????、? ????? ?、?????????????
????????（?）
下
位
に???????、???????????????????
??? ? 。 ????? ? ??????????っ 、
て
い
っ
た???、???????。??????????????
???? ? 、 、 ? ?。?、 っ??? ? っ??。　?????っ?、???、?????????????????
?????。 ? 、 ? ? ?????的
想
像????????っ???、????? ?
い
で??。?????????????????????????
に???????、 っ? ? ?
?、?????????? ? 。 、
の???? 、 ?????? ? ???、?????い?? 。 、在を?????????? 、?
に
供
せ???????っ???、???????????????
れ
て
い?。
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七、結びにかえて
　??????、?????????????????????、
??。?????、?????????、????????????? ? ? 。 、 ???、で
は????。????????????、??????????
で???。?????? 、 ? ???に
理
解
す????????????????????、?????
?。
?、??????　童
児???????????????、???????????
?っ????????????、?????????????????。? 、 ?わ
れ??????????????。??????????、??
?????????? （ ）
に
別???????????????、????????????
??? 、れ
た
演
技
術
に
大?????????????????。????、
???? ?、??? ? ? っは??????????????、????? ? ?? ?
?。?っ??、?????????????????????、?絶??????????っ?。　?????????っ?????????????????。?
??????????????。???????????、????? っ ? 。?? 、?、 。 、容
で??、?????????????????????っ?。?
術
的?? ? 、 ?
?????? ?、 ????????。
　
そ
れ
で?、????????????????????????
???? 、 ? ???? 。??、 っ 、?? 。 ??、??? ? 、???????????? っ 、?? ???。　
そ??、????っ?????????、??????????
?（?）
お?。????????????、??????????っ???は?? ? 。 、 ? ?
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洗
練??っ??????????、??????????????
て
生?? ? 、 ? 。 、
?????????、?????????????????。??、??????????????、???、?????「??」?? ? 、 。　
　
「風?」??????、???????????っ?、???????
　
????????????????、??????、????????
　??、?????????????、????っ?……。?（??）???　???? 、 、??????????? ?
??????????……。 ???、 、 ? ?? ????
　?????、 ?????????? ? ? 。?? ?　
特
色??????????????、???????????????
　??、? ?っ? 。 ?　
??????、?????? っ 、
????????、 ? 、 ???　
?、?? ? 、 「 」 「 」
??? ? ? （ ）　
??、? っ 、 。
　
深
い
洞?????????????????????
?、「?? ? ?? ? ?
お
い
て
初
め
て
芸
能?????????????????????
（?）
?」??っ?? ?、 っ ? 、政??????っ?????????? ?
??、???????????。???、????????????? ? 、 ? ?せ?????????????。????、??????????風流???、???????????????っ?。?????、
風
流
の???????????????っ???。
　
　
??????????????????っ???????、????
　?っ????????。??????????、??????、???　??、「 」 「 ?」 ????????????
????????ゃ????、??????。?（??）?????、???
　???? ? 、 、
??? ????（?）
　
表
現??っ???????????。
　???? ? 、 ??? 、芸
能????????っ?????????????っ 。
?、????? ? 、? ?? ? ??? ? 、か
っ
た
の
で??。???、??????????????????
?、???? ? っ ??? ????? ???????。??? ? っ?? 、の
技
術
を
要???????。 ?、 ?
段?????、???????????? ?
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註っ
た
か?、????????、????????????????
に
傾
斜?? っ???????。
　????、????????????????????っ???の契??、?????????????????????????
に
伝
播?????? ? 。 っ? 、
???????????????????、??????、???通???????? っ?。 、?、?? 。 ? 、は????
???????っ ????、????????? ???? ? ??? （ ）?、 。 、
か???、?? ? ???????
?、?? 、
め
た
の
か?????。??????、?????????????
て
ゆ??????っ?。
　????????、 ? 。
?、?????? ????っ? 。 、
一
つ?????? ?????????????????
学
的
解
釈
に
対??????????、?????????っ???
?????? ? 。 、
?????????????????、????????????
て???っ???っ??????????、??????????
?????????、?っ???? ?。
註（????????????????????????????????　
　?、?????。
（??? ????????????　
　ー ?? ?。
（??? ?????? ?（???????? ?　??? 、 「 「 っ 」」『 』　
　
二
三?、?????、??。
（??? ???
???っ?。
（???　
　?、????????????????????、????????
　
　?????? 。
（????????????　
　
御
霊????ー??????? ????????????
　
　
四?、?????、??????。
（　　（1312
）　　）
（　 （　 （　（1110　9 8
）　）　）　）
永??? 「???? 「 っ 」」、 。
??、?ー??、??。??、 ? ? 、 。?「 ?? っ 」、 ?ー 、??。??、?? 。??、?? 。 ??、
??
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文?「?????ッ???」『????』?????、??????、
　????、????????。??、??、????????????　
　
の
一つ??????????????、「?????????、??
　
　???????????????????????????」??
　??、?? ? 。（?） ?、? 。（?）??? ? 『〔??〕 ? ?????』、　
　
房
新?、?????、????。
（?）? ? ????、?????? ?　
　
に??。????「??????????? ? ??
　
　
心???ー」『 ? 』 、 ?、??? ? 。
　
　
王
の??????っ? ??っ???????、??「??
　
　???????」『?????』 ??、??? 、 。
（?）?????? ? 、 ? 「　
　
馬?」『??? ?』、 、 、
　??? ???? 、 『 ? 』　
　?。???? 、 、 ?、 、 、 、
　
　???????、???????? ?? ?
　
　
笠
を
か
ぶ
っ
た
馬
長
の
一???????????。
（?）?????「? ? ?? ? ? 」『 』　
　
九
二?、?????。
（?）???、???、 ? 。（?）??? ?「 」『　
　
庫
県
加
東
郡
教
育???、?????、???。
（?）??? 「 っ 」」、 。（?） ?? ?「 」『 』 、 、　??? ? 、 ?ー 。（?） 『 』、 、 、　?? 。
（?）????「??????????ー????????????ー」　?『? ?????』?????? ? ?　?「? ? ー　
　?????????『???????????』???、?????
　
　
版?、?????、??）???????????。???、???
　
　??、 ? ? ?
　
　?、????????????????????、?っ????っ?
　
　??? ? 、 。
　
　??? ? っ
　
　?、? 、 、
???????。
（?）??「????????? ー　
　ー ???。
（?）? ? 「? 」『 ? 』 、 、　? ? 、 ー 。 、 ?　
　
数
年
前?、????「?????????」『????』?????
　???、 。 、　?『????』? 「 」 ?　??? 、? ?? ???????、??　
　??っ????????? 。
（?）??? 「 」『 』 、 ? 、 ?　
　
六
九?、????。
（?）?「? 」『 』 、 、　
　
九?、???ー????。
（?）????「???」『 』? ? 、 。（?） ?「 ? 」『 ? 』 （ ）、　
　
大
和
書?、????。
（?）?? 、 。（?） ?? ?「 」『 』 、? ? 、
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?　????、??????「??????ー???????」?????
???。
（?）????「???????」『???????ー??』???、?　
　
央
公
論?、?????、????????。
（?）????? ? ?、　?????、? ?』 、　
　
未
来?、??????、????、????「?????????」
　?『? 』 、 、 、 、 ?　
　??????。??、???、???、????????、「????
　
　
の
尾
??????、?????????????、???????
　
　??、 ? ? ? ?」 。
（?）???『?? ?? ? 』（ ） 、 ? 、　? ????、? ? 。（?） ? 「 」『 』　
　?、???ー????。
（?）? ? 「 ? 」『 』　
　?、? ?ー ? 、
（?）? ? 「? 」『 』　
　
平
凡?、???ー????、??。
（?）? ? 「 ?　?『????????ォー ? 』、 、 、 ー　
　
四
四?、??。??、????? ? ?????? ? ?
　
　?、??????? ? ? ?、「 ??? ? ?
　
　???、??????? ?? ????? 」（ ??）?
　
　?? 。
（?）???、?? 、 。（?）?? 、 ?ー ?。（?）? ?　　
い
ち
断???????っ?。?????????っ?????っ?、
??????????????。
　??????『???????』（???）、?????、????
　???、?「??ッ??」??
????? ???『 』、???、?????、?「?
　??????」??（??? ?）
??? ??「 」『 ?』（?）、 ? 、 ?
　
　???、???ー????
??? 「?? 」『 ???? ?? ? ー』、
　?????、?? 、 ー?　
　???、????「???」 ー???、??、????????
　??? ? ? 、 ? ????っ　??。???、??? 、 ? ?　??? ? ? 。（?） 、 、 。（?）??? 『 ? 』（ ）、 、　
　
七
四?、???ー????、???「?????」（??????）、
　
　
参?。?????、??????????????????、???
　?「???? ? ー ー」　
　?、???????????? ? ? ?。 、
　
　
人?????????、????????????（???）、??
　
　
県?????（ ? ） ? 、
　
　????。???????、???、?? 。
（?）?????、 ? 、 ? 『 』、　
　?、? 、 ー 、 。 、
　
　?、????、?? ? 、 ?
　
　?。? 、 ? 「 ? 」
　
　
お??????????? 、 ? 。
（?）????? ? 『 ????? 「 」　
　?』、?????? 、 ?、 ー ? 、
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参?。
（?）????「?????」『????』??????????????　　
六
九?ー????、??。??、???????????????
　
　?、?????『????????』、????、??????、??
　
　
二
章
附
節
「宇????????」、??????。
（?）????「?????????????? ?　　
四
五?。
（?）? ? ?「?? ? 」『 ? 』、　　
大?、?????、??、??
（?）? ? 、 「　
　?????、???????、?????????????、???
　
　
を????（?????）? ? ??。?????ッ???
　
　??? ?????」（「 」、 ? ） 。
（?）???? 「 ? ? ? 」『 ? ??　
　
調
査
報?????????????????????????????
　
　
村
浩
「雨
宮
御
神
事?」『???????????????????
　
　???????
（?）???? 「 ??? ー? ー」『　
　
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀?』???、??????、??ー??
　
　?、??。? 、 、???、 「 ?
　
　
が
つ
い?、??????? ???っ?
　
　?。（??）???? っ?? 、
　
　?????????????っ?、
　
　
勅????、?????????っ?????、?? ?
　
　
人
が??っ?」??????。
（?）?????「????ー ? ? ?　???、?????、??ー???、??。（?） ? 「 ? 」、 ?。（?） ??「 ? ???????
　
　
歴??????????』?????、?????、????「??
　
　
の
演
劇?」、??。
（?）?????「???????」『???????』、???、????　　?、???ー????。
（?）? ? 「 ? 「 っ?」」、 。（?）??? ????? ???、 「 ?」『　　
財????』???、?????、???? ? 「 ? 」
　?『? ? ?』、 。 、 ? 「 ?　
　????（?）（?）（ ）（ ）???????????????
　
　?』???? ??、 ?〜 ? 、
　
　??? 、 ? 。
（?）?????「? 」、 、 。（?）?????? ? 「　　
化
財
調
査
報?』???、?????、??????。
（?）? ? 「 ??」ー ー」『 ??』?　
　
三?、?????、???、??。
（?）? ? 、 「 」『　
　
本
民????』????。????、?????「???????
　
　?????? ?
　
　ー ???、??????。
（?）??????「? ?「 」ー ー」、 ?、 。（?）??? 、 「 」　
　
三
七
八ー ????、??????、???、????「??????
　
　
次?」??????。
（?）???、? 、 「 ? ? ? 。（?） ???? ? 、　??? 「 ? ?」『　
　?』???????、???? 、 ?
（?）?? 「? 」 、 。
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?（?）???、????。（?） 「 ????」、????。（?） ? ??「 ?? 」『???』??、??????、??　
　
〇ー ???、?????????????????。??、????
　???、?? ?? ? ? ????　
　
研
究
「民?????????」?????????????????
　?っ? 「 ??? ???　
　????ー」????、????????????????????
　
　???、???? ? 。
（?）??? 「 」、 「　
　
神
社
に
残???????」『?????????????????
　
　????? ??ー』、??? 、 、
　
　
を
参
照
の??。
（?）?????「?? 」、 ー? 、 。（?）?????「 ? 」『 』 、　
　
に
水
原
滑
江
「???????????????」『????????
　
　
音??????????????????????????
　
　
の??。??、????「????????」『???????』、?
　
　
藤??? ?????? ? 。
（?）?????（? ? ） っ ??。（?）???? 「 ? ? ? 」『　
　
音????? ?????
（?）? ? 「 ? ?　
　???????????????????????????????
　
　
を
参
照
の??。???、??????????? ? 、 ???
　
　
が
正??。
（?）???? 「 ? ?」『 ?』、 、 ? 、　　
二ー ????、??? 「 「 」 」『
　
　
ん
わ
か?』???、?????、??ー???、??????。
（?）?「??????「???」??」、??ー???、??????。（?） 「 ? 」、 ? 、? ??「 ? ?「 」　
　??」、??ー???、??????。
（?）??? ?「? ?????? 」『 』　
　
九
八
八?、??????。
（?）???? 「 」、 。（?） ? 、? 、 ? 「 、 ＝】 、? 。（?）? ? （? ? っ ょ 。（?）? ?「 ? ー ??ー」『? ?　
　
民
俗
博
物
館
研???』?????、??????、??。
（?）? ?、 っ 。（?）?? 「 」『 』 、 ?　
　
九?、??。??、????????????????????、
　?「? ? 」 。（?） ? 、? 。（?） ? 、 。（?）? 、 ?? ? ?　　
域?」??????? ? ?
　
　
の
地
域?????ー???????????????????
　
　????????。
〔付?〕　本??、????? （ ??）????????、???????
?????????????、????????????? ? 。?、??????????っ??、????????????? ??????。 、 ? 、 ? ?
の
渡
辺
伸
夫
氏
に
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い?。?????、???????
た?。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（本???????）
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“Hitotsumono”in　the　Wakasa　Region
－Paying　Attention　to　the　Relations　with
　　　　“Oh・no・Mai”（King’s　DancC）一
HAsHIMoTo　Hiroyuki
　　Among　the　divine　services　being　conducted　in　all　over　Japa叫achild　called
“Hitotsumono”often　appears．　In　the　conventional　studies，　the　Hitotsumollo　has
beell　thought　to　be　the　enbodiment　of　the　god．　However，　it　seems　necessary　to
understand　it　as　one　of　the　styles　of“Fury立”in　the　festivals　that　were　popuiar
in　Ky6to　and　Nara　during　the　Insei　period．
　　In　this　paper，　attempts　are　made　to　put三n　order　the　general　ideas　about　the
Hitotsumono　based　on　the　results　of　the　bibliographical　researches　in　order　to
rearrange　the　history　of　researches　on　the　Hitotsumono　that　have　been　con．
ducted　mainly　in　the　field　of　folklore．　Also，　the　various　cases　of　Hitotsumono
spread　all　over　Japan　are　surveyed　to　ol）tain　a　clue　to　elucidate　the　distinctive
features　of　the　Hitotsumono　seen　in　the　Wakasa　region　of　Fukui　Prefecture．
　　Hitotsumono　in　the　Wakasa　region　is　thought　to　be　propagated　from　Ky6to
and　Nara　together　with‘‘Oh・no・Mai”（King’s　Dance），“Shishi・Mai”（Lion’s
Dance），　and　so　on．　Especially，　Hitotsumono　is　closely　related　to　the　transfigu・
ration　of　King’s　Dance　in　the　folkloric　society．　］［n　this　paper，　through　the
work　to　examine　the　Hitotsumono　in　the　wakasa　region　and　the　related　cases
ill　details，　it　has　become　clear　that　a　trace　of　the　Hitotsumono　is　inherited　in
King’s　Dance　performed　by　a　child．　By　taking　the　Hitotsumono　into　account，
apart　o丘the　quality　of　the　folkloric　imagination　that　transformed　King’s
Dance　may　have　been　elucidated．
　　As　a　resuit，　it　has　become　clear†11at　it　is　necessary　not　only　to　examine　the
Hitotsumono　in　the　religious　aspect　but　also　to　understand　as　one　of　the　styles
of‘‘FuryO”in　the　festivals．　It　is　assumed　that　th三s　issue　contains　the　important
proposition　that　may　lead　to　a　malor　stream　run　through　the　Japanese　per・
forming　art　history．
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